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Java programming of psychological experiments 
under integrated development environments.
Akihiro Kobayashi 1  and Matia Okubo 2
Abstract：Java is a programming language for multi-platform development. Java is expected to solve com-
patibility issues in recent computer environments, which are radically different across platforms. In spite of 
these advantages in Java, few attempts have been made to cope with crucial problems in psychological ex-
periments, such as building comlex screens and regulating responding times particularly under integrated 
development environments (IDE). In order to solve these problems, we provided some tutorials for develop-
ing psychological experiments under NetBeans, which is one of the most widely used IDE among Java de-
velopments.













ファイルは “Java SE”“Java EE” などいくつかの種類が
あるが「，すべて」と書かれているファイルをダウンロ






































































ーカイブ）が作成される。Windows ではこの jar アー
カイブをダブルクリックすることでプログラムが実行さ
れる。また Linux ではターミナルで jar アーカイブのあ











State-Trait Anxiety Inventory を用い，特性不安を測
定するための質問紙プログラムを作成する。なお本プロ
グラムのソースコードを付録 1 として掲載した。“Gen-





“ デザイン ” 画面で次のようにパーツを配置し，テキ
ストを編集する（Figure 4）。
・jLabel 1 ：“＋”，質問項目を提示する
・jButton 1 ：“ 1 ”，回答用のボタン
・jButton 2 ：“ 2 ”，〃
・jButton 3 ：“ 3 ”，〃
・jButton 4 ：“ 4 ”，〃
・jLabel 2 ：“ 全くそうでない ”
・jLabel 3 ：“ いくぶんそうである ”
・jLabel 4 ：“ ほぼそうである ”



























されたパッケージを選ぶと 1 ～ 4 行目に自動的に追加さ
れる。
各ボタンに Response と Answer を追加




























る。この JPanel は JFrame と同じ大きさにすることが
可能である。そこで実験に必要な枚数の JPanel を用意
し，各 JPanel の表示を切り替えることで画面遷移が可
能となる。Figure 5では，JFrame 上に注視点（JPanel 




追加 ”，“Swing コンテナ ”，“ パネル ” の順に選択する
ことで追加できる（Figure 6）。
Java で時間制御を行う方法：Timer の利用





















からフィードバックまで 4 つの Timer を用いることで
時間制御を行うことを示している。今回紹介するプログ










STM1.JPG，STM2.JPG の 2 枚を用意する。img という









　　＊ Hidari（JButton）：“ ひだり ”

















配列を格納する list，画像刺激 pic 1 ，pic 2 ，画像を表
示するラベル lb 1 である。各 Timer で設定した時間は














る。128行目 “BeforeFix.stop（ ）”，130行目 “FixTimer.
start（ ）” のように，ある Timer が処理を行うごとにそ
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 ＊ To change this template, choose Tools | Templates





 ＊ @author admini
 ＊ /
 15 public class Screen extends javax.swing.JFrame ｛
 　int i;
 　String［ ］ stringArray = new String［20］;




 　＊ Creates new form Screen
 　＊ /





 30 　＊ This method is called from within the constructor to initialize the form.
 　＊ WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always




 　private void jButton 1 ActionPerformed（java.awt.event.ActionEvent evt） ｛




 　private void jButton 2 ActionPerformed（java.awt.event.ActionEvent evt） ｛




 　private void jButton 3 ActionPerformed（java.awt.event.ActionEvent evt） ｛





 55 　private void jButton 4 ActionPerformed（java.awt.event.ActionEvent evt） ｛





 　public void PrintText（int i）｛





 　　stringArray［5］＝” ゆったりした気持ちである。”; //g
 　　stringArray［6］＝” 平静・沈着で落ちついている。”; //g
 　　stringArray［7］＝” 困難なことが重なると圧倒されてしまう。”;
 70 　　stringArray［8］＝” 実際に大したこともないことが気になってしかたがない。”;
 　　stringArray［9］＝” 幸せである。”; //g
 　　stringArray［10］＝” 物事を難しく考える傾向がある。”;
 　　stringArray［11］＝” 自信が欠如している。”;
 　　stringArray［12］＝” 安心している。”; //g
 75 　　stringArray［13］＝” やっかいなことは避けて通ろうとする。”;
 　　stringArray［14］＝” 憂うつである。”;
 　　stringArray［15］＝” 満足している。”; //g
 　　stringArray［16］＝” ささいなことに思いわずらう。”;
 　　stringArray［17］＝” ひどくがっかりしたときには気分転換ができない。”;
 80 　　stringArray［18］＝” 物に動じないほうである。”; //g




 　public void Response（）｛




 　public void Answer（int ClickNum）｛
 　　if （i＝＝ 1  | i＝＝ 6  | i＝＝ 7  | i＝＝10 | i＝＝13 | i＝＝16）｛
 　　　int ans＝Math.abs（ 5 -ClickNum）;
 95 　　　sb.append（String.format（”%d, %d \n”, i, ClickNum））;
 　　　sum＝sum＋ans;
 　　｝else if （i !＝19）｛
 　　　int ans＝ClickNum;




 　　　int ans＝Math.abs（ 5 -ClickNum）;
 　　　sb.append（String.format（”%d, %d \n”, i, ClickNum））;
 　　　sum＝sum＋ans;
105 　　　try｛
 　　　　File file＝new File（”result.txt”）;
 　　　　FileWriter filewriter＝new FileWriter（file）;
 　　　　filewriter.write（sb.toString（））;









120 　＊ @param args the command line arguments
 　＊ /
 　public static void main（String args［］） ｛
 　　/ ＊ Set the Nimbus look and feel ＊ /
 　　Look and feel setting code （optional）
125
 　　/ ＊ Create and display the form ＊ /
 　　java.awt.EventQueue.invokeLater（new Runnable（） ｛





 　// Variables declaration - do not modify
 　private javax.swing.JButton jButton 1 ;
135 　private javax.swing.JButton jButton 2 ;
 　private javax.swing.JButton jButton 3 ;
 　private javax.swing.JButton jButton 4 ;
 　private javax.swing.JLabel jLabel 1 ;
 　private javax.swing.JLabel jLabel 2 ;
140 　private javax.swing.JLabel jLabel 3 ;
 　private javax.swing.JLabel jLabel 4 ;
 　private javax.swing.JLabel jLabel 5 ;
 　// End of variables declaration
 ｝
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付録 2 ：画面遷移・時間制御のある Java プログラム例（PicTest.java）
 import java.util.List;
 import javax.swing. ＊ ;
 import java.awt.event. ＊ ;









 ＊ To change this template, choose Tools | Templates




 20 ＊ @author admini
 ＊ /
 public class PicTest extends javax.swing.JFrame implements ActionListener｛
 　javax.swing.Timer BeforeFix, FixTimer, StimTimer, ResponseTimer;
 　long start; // 反応取得開始
 25 　long now; // 反応を取得した時間
 　boolean kaitou＝false;
 　StringBuilder sb＝new StringBuilder（）;
 　int i＝ 0 ;
 　List list;
 30 　ImageIcon pic 1 ＝new ImageIcon（”./img/STM1.JPG”）;
 　ImageIcon pic 2 ＝new ImageIcon（”./img/STM2.JPG”）;
 　JLabel lb 1 ＝new JLabel（pic 1 ）;
 　/ ＊＊
 35 　＊ Creates new form Screen
 　＊ /
 　　public PicTest（） ｛
 　　initComponents（）;
 　　TestPanel.setVisible（false）;
 40 　　BeforeFix＝new javax.swing.Timer（500, this）;
 　　BeforeFix.setActionCommand（”BeforeFix”）;//actionPerformed 内での識別用文字列
 　　FixTimer＝new javax.swing.Timer（500, this）;
 　　FixTimer.setActionCommand（”FixTimer”）;
 　　StimTimer＝new javax.swing.Timer（500, this）;
 45 　　StimTimer.setActionCommand（”StimTimer”）;
 　　ResponseTimer＝new javax.swing.Timer（1500, this）; ResponseTimer.setActionCommand（”ResponseTimer”）;








 　＊ This method is called from within the constructor to initialize the form.
 　＊ WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always




 　private void StartButtonActionPerformed（java.awt.event.ActionEvent evt） ｛







 　private void HidariActionPerformed（java.awt.event.ActionEvent evt） ｛
 　　// TODO add your handling code here:
 　　ResultProcess（1）;
 75 　｝
 　private void MigiActionPerformed（java.awt.event.ActionEvent evt） ｛
 　　// TODO add your handling code here:
 　　ResultProcess（0）;
 80 　｝
 　private void ResultProcess（int Amari）｛
 　　Object［］ objs＝list.toArray（new Integer［list.size（）］）;
 　　Integer［］ stim＝（Integer［］）objs;
 85 　　//System.out.println（stim［i］）;







 　　　sb.append（String.format（”%d, o, % 4 d\n”, list.get（i）, now - start））; FixTimer.start（）;
 95 　　　i＝i＋ 1 ;
 　　　//System.out.println（now - start）;








 　　　sb.append（String.format（”%d, x, % 4 d\n”, list.get（i）, now - start））;
105 　　　FixTimer.start（）;
 　　　i＝i＋ 1 ;




 　　　　File file＝new File（”result.txt”）;





















 　　　String s 1 ＝String.valueOf（list.get（i））;
135 　　　Stimuli.setText（” ”）;
 　　　Integer s＝（Integer）list.get（i）;














 　　if（cmd.equals（”ResponseTimer”） && kaitou＝＝false）｛
 　　　ResponseTimer.stop（）;
 　　　sb.append（String.format（”%d, -, 1500\n”, list.get（i）））;
 　　　BeforeFix.start（）;
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 　　　　File file＝new File（”result.txt”）;









 　private static List ShuffleTest（）｛
 　　List list＝new ArrayList（）;









 　＊ @param args the command line arguments
 　＊ /
 　public static void main（String args［］） ｛
185 　　/ ＊ Set the Nimbus look and feel ＊ /
 　　Look and feel setting code （optional）
 　　/ ＊ Create and display the form ＊ /
 　　java.awt.EventQueue.invokeLater（new Runnable（） ｛
190 　　　public void run（） ｛






 　// Variables declaration - do not modify
 　private javax.swing.JButton Hidari;
 　private javax.swing.JPanel InstructionPanel;
200 　private javax.swing.JButton Migi;
 　private javax.swing.JButton StartButton;
 　private javax.swing.JLabel Stimuli;
 　private javax.swing.JPanel TestPanel; 2
 　private javax.swing.JPanel jPanel 1 ;
205 　private javax.swing.JScrollPane jScrollPane 1 ;
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 　private javax.swing.JTextArea jTextArea 1 ;
 　// End of variables declaration
 ｝
